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Dewasa ini perkembangan teknologi sangat berkembang dengan pesat, terutama dalam bidang teknologi informasi. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan teknologi informasi di segala bidang, baik dalam perkantoran, lembaga pemerintahan, institusi pendidikan, dunia usaha dan bahkan merambah dalam kehidupan rumah tangga. 
Perkembangan telematika (teknologi telekomunikasi, multimedia dan informatika) yang telah menciptakan suatu revolusi informasi, ini terjadi pula pada teknologi HP (Handphone). Dimana HP menjadi sarana komunikasi yang sebagian besar masyarakat menggunakannya dalam aktifitas kehidupan sehari-hari.
Pemanfaatan teknologi HP sebagai media komunikasi juga tergantung pada fitur-fitur yang disediakan oleh perusahaan penyelenggara jasa komunikasi. Salah satu fitur pada teknologi HP yang paling banyak digunakan saat ini adalah SMS  (Short Messaging Service) yang merupakan bagian dari GSM (Global Systems for Mobile Communication) yang dikembang dan distandarisasikan oleh ETSI  (European Telecommunication Standards Institute). Meskipun telah banyak fitur dari GSM seperti : EMS (Enhanced Messaging Service), MMS (Multimedia Messaging Service), dan GPRS (General Packet Radio Services), keberadaan jasa komunikasi khususnya SMS semakin banyak dijumpai. Hal ini dikarenakan proses penyampaian pesan yang cepat dan cukup reliable serta biaya pemakaiannya relatif murah.
Berbagai jenis layanan komunikasi yang menggunakan fitur SMS yang disediakan oleh perusahan penyelenggara jasa komunikasi, baik layanan informasi sederhana seperti info valuta asing, jadwal transportasi, hingga jenis layanan yang cukup kompleks seperti transaksi perbankan dan registrasi keanggotaan suatu komuniti. Ada juga layanan SMS yang bersifat satu arah seperti polling dan kuis.
Perkembangan teknologi informasi dalam bidang pemerintahan dipandang sebagai salah satu langkah atau strategi untuk membantu menentukan masa depan kesejahteraan bangsa. Menyikapi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa langkah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang telematika antara lain : Pembenahan kelembagaan daerah dalam bidang telematika, Pengembangan situs atau web site daerah dan Pengembangan infrastruktur jaringan informasi daerah.




Penulis mencoba menerapkan dan memanfaatkan teknologi GSM, yaitu SMS dalam penulisan Skripsi dengan judul “APLIKASI SMS GATEWAY STUDI KASUS POLLING SMS CALON BUPATI DI KABUPATEN ENDE”. 








Adapun batasan masalah dalam penulisan karya tulis ini, sebagai berikut :
1.	Aplikasi SMS Gateway ini memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi yang akan menangani penerimaan dan pengiriman SMS dari dan ke handphone melalui SMS Gateway serta fungsi untuk melakukan query ke basis data.
2.	Dalam penulisan karya tulis ini, dibuat pula sebuah aplikasi pendukung berupa Sistem Informasi Polling Calon Bupati Kabupaten Ende Berbasis Web untuk mengelola informasi data calon Bupati, data pemilih, saran atau komentar dan  hasil polling calon.
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